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小井土正亮 1）
Activities report to improve the competitiveness  
of the football club at the University of Tsukuba
? From the establishment of the Performance  
Team to the present?
Masaaki KOIDO1）
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図 2 チーム体制 
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図 3 アナライズ班員コメント 
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